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Kajian Eksperimental Pengaruh penambahan Slag pada Rancrgan
Campuran Beton Terhadap Sifat Mekanis
(Sutentq Ketut, Komang, Z}{fi ;79)
Berbagai usaha telah ditempuh sebagai upaya peningkatan mutu dan
pcnekanan pada nilai ekonomis beton. Penelitian teknologi beto; dengan berbagai
alternatif pilihan material pada saat ini begitu pesat pe*embangannla, sehing=ga
memungkinkan adanya perubahan penggunaan material y-g bernj*n untuk
mempcrbaiki kualitas beton. Salah satunya adalah pemakilan jcnis limbah padat
yang mulai mendapatkan perhatian guna dipakai sebagai bahan dasar pembuatan
beton. Disamping untuk meningkatkan kualitas beton pemakaian limbah padat juga
berdampak positif pada lingkungan untuk mengurangi polusi yang menja& rnasalah
serius bagi manusia.
Tujuan dan Kontribusi yang akan dikaji pada penelitian ini ialah pengaruh
penambahan slag pada campuran betondan memanfaatkan hasil penelitian ini seLagai
bahan referensi dan informasi guna mengoptimalkan pada pemakaian beton
Disamping hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendahaman
keputakaan, khususnya pada teknologi beton, sehingga dapat dijadikan acuan dan
bahan pertimbangan dalam penggunaan slag sebagai bahan penyusun campuratr
bcton
Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan (a) Limbah terak tanur
tinggi (slag) baja layak dipakai sebagai agregat kasar campuran beton karena dari
hasil pengujian laboratorium menuqiukkan bahwa pemakaian slag menunjukkan
terjadinya peningkatan kuat tekan beton terhadap beton normal (t opu slas). (b)
Biaya beton per m3 mengalami penunrnan karena penggunaan slag sehingg. duput
dikatakan bahwa penggunaan slag sebagai agregat kasar beton memberi-kan nitaiyaog lebih ekonomis dari beton normal (tanpa slag). Adapun prosentase
penurunannya berkisar antara 7,38 sampai 29,7!oh dari biaya beton normal.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kchadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami
dapat menyelesaikan laporan hasi I penel iti an i ni.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji
seberapa besar pengaruh penambahan varisasi dosis slag terhadap sifat mekanis dan
nilai ekonomis beton.
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